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บทคัดย่อ 
บทความวิชาการนี Êได้นําเสนอหลกัการและแนวคิดเกีÉยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ ความหมาย ความจําเป็น
และความสาํคญั หลกัการ ปัญหาและอุปสรรค ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของนกัศกึษาในศตวรรษทีÉ 21 เพืÉอนําไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะ
นําไปสูก่ารพฒันาคนของประเทศสูส่งัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทีÉยัÉงยืนและสง่ผลต่อการพฒันาประเทศในด้านอืÉน ๆ ต่อไป 
คําสําคัญ: การเรียนรู้ตลอดชีวิต, ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต, นกัศกึษา, ศตวรรษทีÉ 21. 
 
ABSTRACT 
 The academic article presented principles and concepts of lifelong learning, including meaning, ne-
cessity and importance, principles, problems and obstacles lifelong learning skills and guidelines for develop-
ing lifelong learning skills for studentspace the 21st centuryto be used to promote and develop students to be 
lifelong learners which would lead to the numan development in the country for into a sustainable lifelong learn-
ing benifiting and affect the development of other aspects in the future. 
Keywords: Lifelong Learning, Lifelong Learning Skills, Students, 21st Century. 
 
บทนํา 
การเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21เป็นกระบวนการทีÉเกิดจากค้นหาและได้รับความรู้ใหม่หรือเป็นการพัฒนาความรู้ทีÉมี   
อยู่เดิม อันจะส่งผลต่อการเปลีÉยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์และการปฏิบัติด้านต่าง ๆ ทีÉต้องใช้ความรู้ ทักษะ รวมถึงการ
แสดงออกในเรืÉองทศันคติและค่านิยม การเรียนรู้สามารถพัฒนาได้โดยการศึกษา การฝึกปฏิบัติ และการเสริมแรง และเป็น
กระบวนการทีÉเกิดขึ Êนกับมนุษย์ตลอดชีวิต (Birkenholz, 1999 cited in Tuamsuk, Kwiecien, andSarawanawong, 2013) 
การเรียนรู้จึงมีเป้าหมายสําคัญในการพัฒนาคนให้มีทักษะการศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะ
แก้ปัญหาชีวิต และมีทกัษะชีวิตพอทีÉจะดํารงชีวิตและประกอบอาชีพนั Êน ๆ ได้ตามสมควร นัÉนคือการเรียนรู้ของคนต้องเป็น
การเรียนรู้ทีÉพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต ตั Êงแต่เกิดจนตาย ซึÉงประกอบด้วย 4 เสาหลกั ได้แก่ เสาทีÉ 1 การเรียนรู้เพืÉอรู้โดย
ผู้ เรียนต้องรู้วิธีทีÉจะเรียนต่อไป เสาทีÉ 2 การเรียนเพืÉอปฏิบติัได้จริง เสาทีÉ 3 การเรียนรู้ทีÉจะอยู่ร่วมกับผู้อืÉนได้อย่างเป็นสขุ และ
เสาทีÉ 4 การเรียนรู้เพืÉอชีวิต เพืÉอการมีชีวิตทีÉเป็นของตนเอง (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, ม.ป.ป., หน้า 44) 
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ทีÉให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทีÉมุ่งพัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมทีÉ
เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบรวมทั Êงมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจํานวนทีÉ
เหมาะสม ปรับปรุงแหลง่เรียนรู้ในชมุชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต (Office of the National Economics and 
Social Development Board, 2012) การเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นสิÉงจําเป็นและมีความสําคัญต่อการพัฒนาตัวบุคคล 
เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และสิÉงแวดล้อมของประเทศชาติและของโลก (Sungsri. S, 2001, 2002); Hainuat, 1981; 
Nordstrom, 2011) โดยสามารถกระทําได้ในทุกช่วงเวลาของชีวิตและกระทําได้ทุกสถานทีÉ ตั Êงแต่เกิดจนตายครอบคลุม
การศกึษาในทกุประเภทและทกุระดบัการศกึษา มีความเสมอภาคและความเท่าเทียมกนัในโอกาสทางการศึกษา ซึÉงมีวิธีการ
เรียนรู้ทีÉหลากหลายผสมกลมกลนืไปกบัวิถีการดําเนินชีวิตและมีเนื Êอหาสาระสมัพันธ์ทีÉเกีÉยวข้องกับชีวิต ทั Êงนี Êทุกคนมีอิสระใน
การเลอืกสิÉงทีÉต้องการจะเรียนรู้ อีกทั ÊงยังสามารถเลือกวิธีการเรียนทีÉเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง เพืÉอทีÉจะพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนืÉองจนเต็มขีดความสามารถ มีความรู้และทกัษะทีÉจําเป็นในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจน
มีทักษะและเครืÉองมือในการแสวงหาความรู้  (Office of the National Economics and Social Development Board, 2012; 
Sungsri. S, 2002; Srisaarn, V, 2002) 
จากสภาพการเรียนรู้ของนกัศกึษาในปัจจบุนั พบว่า สภาพแวดล้อมทีÉบ้านและชุมชนยังไม่เอื Êอต่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เนืÉองจากไม่มีกิจกรรมและบรรยากาศทีÉจะสง่เสริมเพืÉอให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนืÉอง ส่วนใหญ่บรรยากาศในการเรียนรู้
จะเกิดขึ ÊนเฉพาะทีÉในสถานศกึษาเท่านั Êน ทั Êงนี Êการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษายังไม่เอื Êอต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
แท้จริง กลา่วคือ สิÉงทีÉนกัศกึษาได้เรียนรู้จากห้องเรียนยังไม่สอดคล้องกับการนําไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเต็มทีÉ ไม่มีอิสระใน
การเรียนรู้เท่าทีÉควร ไม่สามารถเลอืกในสิÉงทีÉตนสนใจหรือต้องการทีÉจะเรียนรู้ ไม่สามารถกําหนดเวลาเรียนและสถานทีÉเรียน
ได้ด้วยตนเอง รวมทั Êงการจัดการเรียนการสอนจะเน้นเรียนแบบท่องจําเพืÉอนําไปสอบให้ผ่านหรือเรียนต่อในขั Êนสูงมากกว่า
การนําความรู้ไปใช้ได้จริง ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนเน้นการวัดความรู้ความจําในเนื ÊอหาทีÉได้เรียนมากกว่า
เน้นการประเมินพฒันาการของผู้ เรียนหรือการนําสิÉงทีÉเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน และยังไม่เป็นการประเมินผลตามสภาพ
จริงด้วย ซึÉงสิÉงเหลา่นี Êทําให้การเรียนรู้ไม่เกิดประโยชน์ต่อชีวิต ทําให้นกัศกึษาบางกลุ่มไม่สามารถศึกษาต่อในขั Êนสงูได้ เพราะ
สอบแข่งขันไม่ได้จึงไม่มีแรงจูงใจทีÉจะศึกษาต่อ รวมทั Êงนักศึกษาจํานวนมากศึกษาจบแล้วหางานทําไม่ได้และไม่มีความรู้
ทกัษะทีÉเพียงพอทีÉจะประกอบอาชีพเองได้ เนืÉองจากการจดัการศกึษาในปัจจุบันไม่ได้ให้เครืÉองมือแก่ผู้ เรียนทีÉจะแสวงความรู้
ด้วยตัวเองในภายหน้า แต่เน้นการป้อนเนื Êอหาความรู้ให้แก่ผู้ เรียน รวมทั Êงยังไม่เน้นทีÉจะฝึกให้ผู้ เรียนรู้ถึงวิธีการแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองหรือจะเป็นเครืÉองมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเหตุผลทีÉสถานศึกษาบางแห่งยังขาดอุปกรณ์สนับสนุน
การเรียนรู้ อาทิ ห้องสมุดมีหนังสือจํานวนน้อยและไม่ทันสมัย ระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ ประกอบกับอาจารย์ไม่ได้มอบหมายงานให้ผู้ เรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตัวเองจากห้องสมุด นอกจากนี Ê 
เมืÉอนกัศกึษาเรียนจบออกไปทํางานแล้ว สถานทีÉทํางานทั Êงในภาครัฐและเอกชนก็ไม่ได้ส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้หรือการ
พฒันาความรู้ โอกาสในการเรียนรู้ระหว่างการทํางานมีค่อนข้างน้อย แม้ว่านกัศกึษาจะกําลงัเรียนรู้ชีวิตและสิÉงต่าง ๆ อยู่เป็น
ประจําทุกวัน ทั Êงนี Êเพราะในระหว่างการเรียนในสถานศึกษานั Êน นักศึกษาไม่ได้รับการสอนให้รู้จักการเรียนรู้จากสิÉงต่างๆ 
รอบตวั ดงันั Êน จงึทําให้ความสามารถของคนทํางานน้อยลงตามอายุงาน แทนทีÉจะเพิÉมมากขึ Êนด้วย (Malaivongs, K,1999; 
Sungsri. S, 2002) นอกจากนั Êนความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้ทุกภูมิภาคของโลก
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สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว เชืÉอมต่อกันอย่างไร้พรหมแดน ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของนักศึกษาภายใต้สงัคม             
ทีÉเปลีÉยนแปลงอย่างรวดเร็ว นกัศกึษาในยคุนี ÊมีการเปลีÉยนแปลงทั Êงในมิติการใช้ชีวิต การเรียนรู้ครอบครัว ตลอดจนภาวะเสีÉยง
ต่าง ๆ  ซึÉงสะท้อนถงึสงัคม และความทนัสมยัทั Êงปวงอีกด้วย Thanormchayathawat, B., Vanitsuppavong, S., Niemted, W., 
and Portjanatanti. 2015) 
จากความสําคัญและสภาพปัญหาอุปสรรคดังกล่าวข้างต้นจึงทําให้ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเรืÉองสําคัญทีÉ
ช่วยให้นกัศกึษาเป็นผู้ทีÉมีความสามารถในการรู้จักวิธีการให้ได้มาซึÉงความรู้โดยไม่มีข้อจํากัดในเรืÉองของระยะเวลาจนทําให้
เกิดการพฒันาตนเองอย่างต่อเนืÉอง ดังนั ÊนการทีÉจะเป็นผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิตได้นั Êน ผู้ เรียนจําเป็นต้องมีทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตซึÉงประกอบไปด้วย1) ทกัษะการคิด ประกอบด้วย 4 ทกัษะย่อย ได้แก่ ทกัษะการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการคิดเชิง
วิพากษ์ ทักษะการคิดริเริÉมและสร้างสรรค์ทักษะการคิดคํานวณ และทักษะการคิดแก้ปัญหา 2) ทักษะการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 4 ทกัษะย่อย ได้แก่ ทักษะการรู้สารสนเทศ ทักษะการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง ทักษะการทํางานเป็นทีมและ
การมีมนษุยสมัพนัธ์ และทกัษะการวิจยั และ 3) ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารประกอบด้วย 2 ทักษะย่อย 
ได้แก่ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการสืÉอสาร (Varavit, C., and Sinlarat, P. (n.d.), 2019; Cotton, 1998; 
Smith and Spurling, 1999; The European Commission, 2000; The European Commission, 2002; Lublin, 2003; 
Dong, 2004; Knapper,2006; Adams, 2007; Lewis, 2007; Collins, 2009; Kwon and Cifuentes, 2009; Hanewald, 
2012; Tekkoland Demirel, 2018) 
 บทความนี ÊนําเสนอหลักการและแนวคิดเกีÉยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ ความหมาย ความจําเป็นและ
ความสาํคญั หลกัการ ปัญหาและอุปสรรค ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของนักศึกษาในศตวรรษทีÉ 21 เพืÉอนําไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต       
อนัจะนําไปสูก่ารพฒันาคนของประเทศสูส่งัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทีÉยัÉงยืนและสง่ผลต่อการพัฒนาประเทศในด้านอืÉน ๆ 
ต่อไป 
 
หลักการและแนวคดิเกีÉยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 แนวคิดเรืÉองการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นหนึÉงในยุทธศาสตร์ของการศึกษาทีÉเกิดขึ ÊนเมืÉอประมาณกว่า 30 ปีทีÉแล้ว 
ภายใต้ความพยายามของ OECD, UNESCO และสภายโุรป (Council of Europe) เป็นการสนองต่อความบกพร่องทีÉเกิดขึ Êน
ในอดีต ในขณะทีÉบคุคลเรียนรู้ตลอดเวลาทีÉยงัมีชีวิตอยู่ในช่วงเริÉมแรกของชีวิต ซึÉงกลบัได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างจํากัด 
โดยถกูครอบงําโครงการศกึษาทีÉเป็นทางการ (Formal Education) จงึมีความจําเป็นทีÉจะต้องให้โอกาสทีÉสองแก่คนทีÉไม่ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นซึÉงการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่เพียงหมายถึงการศึกษาผู้ ใหญ่ (Adult Education) 
เท่านั Êน แต่ยังครอบคลุมการเรียนรู้ทุกรูปแบบตลอดช่วงชีวิตอีกด้วย (Srisarin, R. (n.d.), (2019) ดังนั Êน ผู้ เขียนจึงได้
ทําการศกึษา รวบรวมแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตไว้ดงันี Ê 
1. ความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศกึษาตลอดชีวิต เป็นคําทีÉมีความหมายทีÉแตกต่างกันอยู่บ้าง โดยคําว่า “การเรียนรู้” 
(Learning) และคําว่า “การศึกษา” (Education) ซึÉงความหมายของการเรียนรู้ หมายถึง การเปลีÉยนแปลงพฤติกรรมทีÉเกิด
จากประสบการณ์ ซึÉงพฤติกรรมทีÉเปลีÉยนแปลงไปนั Êนอาจเป็นไปในทางทีÉดีหรือไม่ดีก็ได้ ส่วนคําว่า การศึกษา จะหมายถึง
เฉพาะการเปลีÉยนแปลงพฤติกรรมทีÉเป็นไปในทางทีÉดีและสงัคมให้การยอมรับเท่านั Êน  
Cropley and Dave (1978) กล่าวว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือการศึกษาตลอดชีวิตเป็นการศึกษาทีÉมีการ
ผสมผสานกันสองมิติ คือ มิติแนวตั Êง เป็นมิติทีÉมองว่าบุคคลควรได้รับการศึกษาทุกช่วงเวลาตลอดชีวิตของเขา การศึกษา       
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ในโรงเรียนเป็นเพียงช่วงหนึÉงของชีวิตเท่านั Êนจึงไม่เพียงพอทีÉจะครอบคลุมความต้องการของชีวิตทั Êงหมดได้ ช่วงชีวิตทีÉ
ยาวนานทีÉสุดของบุคคลคือหลังจบจากโรงเรียนไปแล้ว ดังนั Êน การศึกษาหรือการเรียนรู้จากภายนอกโรงเรียนจึงมี
ความสาํคญัแก่บคุคลมาก และควรจะใช้วิธีการทีÉหลากหลาย สว่นมิติแนวนอนนั Êนเป็นมิติทีÉมองว่าการศึกษากับชีวิตเป็นสิÉงทีÉ
เชืÉอมโยงกัน การศึกษาและการเรียนรู้ควรจะประสานกันหลาย ๆ ส่วน ทั Êงในโรงเรียนและแหล่งการเรียนรู้อืÉน ๆ โดยมีทั Êง
การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย ซึÉงแหล่งการเรียนรู้ควรจะเป็นลกัษณะของเครือข่ายทีÉ
ผสมผสานรูปแบบและแหล่งการเรียนรู้ทีÉอยู่ในชุมชนและควรมีความสมัพันธ์กับชีวิตจริง ซึÉงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ความหมายในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีÉแก้ไขเพิÉมเติม พ.ศ.2545 ในมาตรา 4 ทีÉระบุว่า
“การศึกษาตลอดชีวิต” ว่าเป็นการศึกษาทีÉเกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศกึษาตามอธัยาศยั เพืÉอให้สามารถพฒันาคณุภาพชีวิตได้อย่างต่อเนืÉองตลอดชีวิต ทั Êงนี Êยังสอดคล้องกับความหมายของ 
(Sungsri. S, 2002) ทีÉกลา่วว่า การศกึษาตลอดชีวิต เป็นการศกึษาในภาพรวมทั Êงหมด ซึÉงจะครอบคลมุทั Êงการศึกษาในระบบ 
การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั เป็นการศกึษาทีÉจัดให้แก่บุคคลทุกช่วงอายุตั Êงแต่เกิดจนตาย โดยในแต่ละ
ช่วงชีวิตบคุคลอาจได้รับการศกึษารูปแบบใดรูปแบบหนึÉงหรือหลายรูปแบบผสมผสานกัน เป็นการศึกษาทีÉสมัพันธ์กับวิถีการ
ดําเนินชีวิตของบุคคล มีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ทีÉเกีÉยวข้องกับการดําเนินชีวิตทั Êงด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
สิÉงแวดล้อม และศาสนา เพืÉอมุ่งพฒันาบคุคลอย่างเต็มศกัยภาพ ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อย่างเพียงพอต่อการ
ดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการปรับตัวเข้ากับสภาพสงัคมและสิÉงแวดล้อมทีÉเปลีÉยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมในทุก
ช่วงชีวิต นอกจากนี Êยงัสอดคล้องกบั Häggström (2003) ทีÉได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิตไว้ว่าเป็นกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั ÊงหมดทีÉมุ่งดําเนินการอย่างต่อเนืÉองโดยมีวตัถปุระสงค์เพืÉอการพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถ ประกอบด้วย
รูปแบบของการศกึษาและการฝึกอบรมทีÉหลากหลายทั ÊงทีÉเป็นการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อธัยาศยั 
นอกจากนี Ê  Mackenzie, Eraut, and Jones (1970) ยงัได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิตว่าเป็นการเรียนรู้
ในภาพรวมทีÉสนองต่อความต้องการทางการเรียนรู้ของแต่ละบคุคลหรือของแต่ละกลุม่อย่างเป็นกระบวนการทีÉต่อเนืÉองตลอด
ชีวิตสอดคล้องกับความหมายของ Peterson (1979) ทีÉกล่าวว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการเปลีÉยนแปลงทีÉเกิดขึ Êนในตัว
บุคคลตลอดช่วงชีวิตของผู้นั Êน อันเป็นผลมาจากกระบวนการพัฒนาสติปัญญา สังคมและบุคคล การเรียนรู้ตลอดชีวิตจึง
ไม่ได้ครอบคลมุเฉพาะการศกึษาของผู้ใหญ่แต่เป็นการศกึษาสาํหรับทกุๆ ช่วงของชีวิตตั Êงแต่แรกเกิด การศึกษาระดับประถม
ศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา ระดบัอดุมศกึษาไปจนถงึผู้สงูอาย ุและเกิดขึ Êนตั Êงแต่เกิดจนตายทั Êงนี Êยังสอดคล้องกับ Kamble and 
Sidhaye (2010) ทีÉได้อธิบายความหมายของ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ว่าเป็นการเรียนรู้ทีÉไม่ได้อยู่ในวัยเด็กหรือในชั Êนเรียน
เท่านั Êน แต่เป็นสิÉงทีÉเกิดขึ Êนตลอดชีวิตและในช่วงสถานการณ์ต่าง ๆ ซึÉงไม่มีข้อจํากัดในเรืÉองของสถานทีÉ เวลาทีÉได้รับความรู้
และการนําไปประยุกต์ใช้ได้ รวมทั Êงยังสอดคล้องกับ Sunanchai, S. (1989) ทีÉกล่าวว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการรับ
ความรู้ ทกัษะ และเจตคติตั Êงแต่แรกเกิดจนถงึตาย ทั ÊงทีÉได้รับจากโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยตั Êงใจและไม่ได้ตั Êงใจ มีการจัด
และไม่จดัตั Êง อีกทั Êงมีการวางแผนและไม่มีการวางแผน แต่ถ้าต้องการทีÉจะเรียนรู้อย่างเป็นกิจลกัษณะและเกิดผลจริงจัง และ
มีความต่อเนืÉองกนัโดยตลอดจึงจําเป็นต้องมีการวางแผนการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมไปตามแผนทีÉได้ตั Êงไว้ ซึÉงการเรียนรู้
จากการวางแผนจะทําให้เกิดความต่อเนืÉองในประสบการณ์การเรียนและบงัเกิดเป็นการเรียนรู้ทีÉเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ยิÉงขึ Êน 
จากนิยามความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิตในข้างต้น อาจสรุปได้ว่า “การเรียนรู้ตลอดชีวิต”หมายถึง กิจกรรม
การเรียนรู้ทั Êงหมดของแต่ละบุคคลตั Êงแต่แรกเกิดจนถึงตายทีÉเกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษา
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นอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยัทีÉมีรูปแบบหลากหลายและมีความต่อเนืÉองโดยมีวัตถุประสงค์เพืÉอพัฒนาบุคคลให้มี
ความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยัÉงยืน พร้อมทีÉจะดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมทีÉเปลีÉยนแปลงไปทั Êงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและสิÉงแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสทิธิภาพ 
2. ความจาํเป็นและความสําคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ความจําเป็นของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั ÊนเกิดจากการเปลีÉยนแปลงทางด้านต่าง ๆ หลายประการ กล่าวคือในด้าน
เศรษฐกิจและอาชีพการงานพบว่า ประเทศอตุสาหกรรมต้องการคนทีÉมีความรู้ความสามารถ ทักษะเฉพาะด้านมากขึ Êน มีการ
แข่งขนัในตลาดแรงงานทีÉสงูมาก บคุคลจงึต้องการความรู้อยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนืÉองเพืÉอปรับตัวในการทํางานและประกอบ
อาชีพทีÉเหมาะสมกับสถานการณ์ทีÉเปลีÉยนแปลงไป สําหรับในด้านสงัคมและวัฒนธรรมนั ÊนเกิดจากปัญหาสงัคมทีÉมีความ
สลับซับซ้อนมากขึ Êน มีการแข่งขันกันสูงทําให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกัน มีช่องว่างระหว่างกลุ่มคนทั Êงคนจนคนรวย 
ประเพณีและอารยธรรมแบบดั Êงเดิมถูกครอบงําด้วยวัฒนธรรมใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว จึงทําให้ประเทศต่าง ๆ เร่งการให้
การศึกษากับประชาชนของตนเองเพืÉอช่วยกันพัฒนาสงัคมและแก้ไขปัญหาสงัคม เศรษฐกิจและสิÉงแวดล้อมของสงัคมได้
อย่างเหมาะสม ส่วนด้านการเมืองและการปกครองในปัจจุบันนั Êนประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ มีสิทธิได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันจึงทําให้ประเทศต่าง ๆ        
ต้องปรับระบบการศกึษาให้ทันต่อการเปลีÉยนแปลงทีÉเกิดขึ Êนพร้อมทีÉจะให้ประชาชนของตนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
ทั Êงนี Êในด้านการศึกษาจะเห็นได้จากการทีÉนักศึกษาจบการศึกษาภาคบังคับไปแล้วไม่มีโอกาสได้เกีÉยวข้องกับการเรียนการ
สอนอีกเลยทําให้การศึกษาทีÉเป็นอยู่ในปัจจุบันยังไม่เอื Êอต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเท่าทีÉควรดังนั Êนโอกาสของการได้รับ
การศกึษาของบคุคลยงัไม่เท่าเทียมกนั โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ ด้อยโอกาส ตลอดจนหลกัสตูรการศึกษายังไม่สมัพันธ์กับสภาพ
การดําเนินชีวิตทีÉต้องเผชิญกบัปัญหาการเปลีÉยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจบุนั นอกจากนี Ê ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ
และเทคโนโลยีสมยัใหม่มีพัฒนาการทีÉก้าวหน้าและรวดเร็วมากขึ Êน มีการผลิตเครืÉองมือ เครืÉองจักร เทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้
ในทางการแพทย์ การประกอบอาชีพ การคมนาคมและการขนส่งเจริญขึ Êน การแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่าง
รวดเร็วเพราะมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารทีÉทันสมัยมากยิÉงขึ Êนในการนี Êจึงทําให้เกิดผลกระทบต่อสภาพความ
เป็นอยู่และการดําเนินชีวิตของบคุคลเป็นอย่างมากเนืÉองจากมีสิÉงอํานวยความสะดวกมากขึ Êน รูปแบบการดําเนินชีวิตจะถูก
กําหนดด้วยกรอบของเวลา ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและครอบครัวมีเวลาให้กนัน้อยลง ขาดความช่วยเหลือเกื Êอกูล พึÉงพา
อาศยักนั ทกุคนต่างต้องช่วยเหลอืตวัเอง เอาตวัรอดในสงัคม และความร่วมมือในเรืÉองต่าง ๆ ลดน้อยลงด้วยตลอดจนทําให้
เกิดการเปลีÉยนแปลงทางด้านโครงสร้างประชากรทีÉในอดีตทีÉผ่านมาประชากรในวัยเด็กมีจํานวนมากแต่ปัจจุบันจะเป็นวัย
แรงงาน และจํานวนผู้สงูอายก็ุจะมากขึ Êนเช่นกนั เพราะคนมีอายุยืนยาวขึ Êน การเปลีÉยนแปลงลกัษณะโครงสร้างเช่นนี Ê ทําให้
การศกึษาต้องเปลีÉยนทิศทางไป แทนทีÉจะมุ่งให้การศกึษาแก่เด็กและเยาวชน ก็ไปมุ่งให้การศึกษากับประชากรในวัยแรงงาน 
วยัเกษียณอาย ุและผู้สงูอายใุห้มากขึ Êนตามลาํดบั (Hainuat, 1981; Sungsri. S, 2001, 2002) 
 จากความจําเป็นของการเรียนรู้ตลอดชีวิตดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความสําคัญต่อการพัฒนา
ตัวบุคคล สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิÉงแวดล้อมของประเทศชาติและของโลกเนืÉองจากการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่วยให้
บคุคลหรือผู้ ด้อยโอกาสได้รับการศกึษาในรูปแบบทีÉเหมาะสมกับสภาพการดําเนินชีวิตและการงานอาชีพพร้อมทีÉจะปรับตัว
ให้เข้ากบัสงัคม เศรษฐกิจและสิÉงแวดล้อมทีÉกําลงัจะเปลีÉยนแปลงไปในอนาคต รวมทั Êงยังเป็นการเพิÉมโอกาสทางการศึกษา
และเรียนรู้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันในทุกช่วงของชีวิตตั Êงแต่แรกเกิดจนตาย เนืÉองจากการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการ 
บรูณาการการเรียนรู้กบัชีวิตซึÉงบคุคลมีอิสระในการเรียนรู้พฒันาตนเองให้เป็นผู้ มีความรู้และทักษะในการแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนืÉองโดยสามารถพึÉงตนเองและนําตนเองได้ในการเรียนรู้และสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงจนทํา
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ให้เกิดการพฒันาคณุภาพชีวิตทั Êงของตนเองบคุคลและองค์กรทีÉจะเป็นสว่นหนึÉงของการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยัÉงยืน (Nordstrom, 2011, Sungsri. S, 2002) 
 ดงันั Êนอาจสรุปได้ว่า ความจําเป็นทีÉต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั ÊนมีผลมาจากการเปลีÉยนแปลงทั Êงทางด้านเศรษฐกิจ
และอาชีพการงานสงัคมและวฒันธรรมการเมืองและการปกครองการศกึษาความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี
สมยัใหม่ ความเป็นอยู่และการดําเนินชีวิตโครงสร้างประชากรซึÉงการเปลีÉยนแปลงดังกล่าวทีÉเกิดขึ Êนทั Êงหมดนี Êมีความสําคัญ
ต่อการพฒันาทีÉยัÉงยืนทีÉจะสง่ผลต่อคณุภาพชีวิตทีÉดีของบุคคล เศรษฐกิจทีÉมัÉงคัÉงและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิÉงแวดล้อมทั Êงของประเทศชาติและของโลกด้วย 
 3. หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นเรืÉองทีÉจําเป็นสําหรับชีวิตมนุษย์ทุกชนชั Êนในสงัคมโดยสามารถกระทําได้ในทุกช่วงเวลา
ของชีวิตและทุกสถานทีÉตั Êงแต่เกิดจนถึงตายโดยไม่ได้สิ ÊนสุดเพียงเมืÉอบุคคลจบจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเท่านั Êน           
ซึÉงจะครอบคลมุการศกึษาในทกุประเภทและทกุระดบัการศกึษาทั Êงในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มีความ
เสมอภาคและความเท่าเทียมกันในโอกาสทางการศึกษาซึÉงถือว่าเป็นสิทธิขั Êนพื ÊนฐานของพลเมืองในประเทศทีÉปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย มีวิธีการเรียนรู้ทีÉมีความยืดหยุ่นและหลากหลาย ผสมกลมกลืนไปกับวิถีการดําเนินชีวิตและมีเนื Êอหา
สาระสมัพนัธ์ทีÉเกีÉยวข้องกบัชีวิต ทั Êงนี ÊทกุคนมีอิสระในการเลอืกสิÉงทีÉต้องการจะเรียนรู้ รวมทั ÊงเลือกวิธีการเรียนทีÉเหมาะสมกับ
ความสามารถของตนเอง เพืÉอทีÉจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืÉองจนเต็มขีดความสามารถ มีความรู้และทักษะทีÉจําเป็นในการ
ดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ มีทกัษะและเครืÉองมือในการแสวงหาความรู้ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสร้างสงัคมให้เป็น
สงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่อไป (Office of the National Economics and Social Develop-
ment Board, 2012; Sungsri. S, 2002, p. 44-54, Srisaarn, V. 2002, p.13-15) 
 จากหลกัการเรียนรู้ตลอดชีวิตดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นเรืÉองของการเรียนรู้ทีÉเกิดขึ Êนเป็น
ปกติในชีวิตประจําวนัของคนทกุคนในสงัคมโดยสามารถกระทําได้ตั Êงแต่เกิดจนสิ Êนอายุขัยเป็นการเรียนรู้ทีÉเกิดขึ Êนได้โดยไม่มี
ข้อจํากัดของเวลาและสถานทีÉ รวมทั ÊงสามารถเลือกทีÉจะเรียนรู้ในสิÉงทีÉตนเองต้องการได้อย่างอิสระเพืÉอพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเองทั Êงทางด้านความรู้ ความสามารถและทักษะทีÉจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพทีÉ
ยัÉงยืนต่อไป 
 4. ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ปัญหาและอปุสรรคในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเกิดขึ Êนจากสาเหตุอยู่หลายประการ กล่าวคือนโยบายหรือข้อกําหนดทีÉ
เกีÉยวข้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตทีÉในหลายประเทศยังไม่มีการกําหนดออกมาเป็นกฎหมายทีÉใช้เป็นแนวปฏิบัติได้อย่าง
ชดัเจนและถงึแม้ว่ามีก็ไม่อาจทําให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างสมบรูณ์ได้ เนืÉองจากประชาชนเข้าถึงการศึกษาได้ยากหรือ
หน่วยงานทั Êงภาครัฐและเอกชนหรือสถาบันการศึกษาทุกระดับยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรืÉองของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างแท้จริง ประกอบกบัการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ทีÉมีอยูย่งัไม่เต็มทีÉและเกิดประโยชน์สงูสดุ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันน้อย 
นอกจากนั Êน ยังไม่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีÉต่อเนืÉองและน่าสนใจทีÉเอื Êอต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้ เรียนหรือเตรียม
ผู้ เรียนให้เป็นผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยทั Êงนี Êการเรียนรู้ตลอดชีวิตยังไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าทีÉควร งบประมาณและทรัพยากร
สนบัสนนุยงัมีจํากัด รวมทั Êงยังไม่เอื Êอต่อสภาพสงัคมเศรษฐกิจทีÉมีการเปลีÉยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันซึÉงมีปัญหาทีÉ
ซบัซ้อนมากทําให้บคุคลไม่มีเวลาให้กบัการศกึษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนืÉอง รวมถงึการจัดการศึกษาได้ไม่ทัÉวถึง ขาดความ
ต่อเนืÉองและไม่เท่าเทียมกนัในโอกาสทางการศกึษาโดยสามารถจดัให้แก่กลุม่เป้าหมายได้บางสว่นและบางช่วงเวลาเท่านั Êน 
 นอกจากนี Ê สภาพการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาทุกระดับยังไม่เอื Êอต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
แท้จริง ซึÉงสิÉงทีÉผู้ เรียนได้เรียนรู้จากห้องเรียนยงัไม่สอดคล้องกับการนําไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเต็มทีÉ ไม่มีอิสระในการเรียนรู้
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เท่าทีÉควร ไม่สามารถเลือกในสิÉงทีÉตนสนใจหรือต้องการทีÉจะเรียนรู้ ไม่สามารถกําหนดเวลาเรียนและสถานทีÉเ รียนได้ด้วย
ตนเอง รวมทั Êงการจดัการเรียนการสอนจะเน้นเรียนแบบท่องจําเพืÉอนําไปสอบให้ผ่านหรือเรียนต่อในขั Êนสงูมากกว่าการสอน
ให้คิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ์เป็นและสามารถนําความรู้ไปใช้ได้จริง ตลอดจนการวัดและประเมินผล
การเรียนเน้นการวดัความรู้ความจําในเนื ÊอหาทีÉได้เรียนมากกว่าเน้นการประเมินพัฒนาการของผู้ เรียนหรือการนําสิÉงทีÉเรียนรู้
ไปใช้ในชีวิตประจําวนั และยงัไม่เป็นการประเมินผลตามสภาพจริงด้วย ดังนั Êน สิÉงเหล่านี Êทําให้การเรียนรู้ไม่เกิดประโยชน์ต่อ
ชีวิต ทําให้นกัศกึษาบางกลุม่ไม่สามารถศึกษาต่อในขั Êนสงูได้ เพราะสอบแข่งขันไม่ได้จึงไม่มีแรงจูงใจทีÉจะศึกษาต่อ รวมทั Êง
นกัศกึษาจํานวนมากเมืÉอศกึษาจบแล้วหางานทําไม่ได้และไม่มีความรู้ทักษะทีÉเพียงพอทีÉจะประกอบอาชีพเองได้ ด้วยเพราะ
เหตทุีÉการจดัการศกึษาในปัจจบุนัไม่ได้ให้เครืÉองมือแก่ผู้ เรียนทีÉจะแสวงความรู้ด้วยตัวเองในภายหน้า แต่เน้นการป้อนเนื Êอหา
ความรู้ให้แก่ผู้ เรียน รวมทั Êงยังไม่เน้นทีÉจะฝึกให้ผู้ เรียนรู้ถึงวิธีการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองหรือจะเป็นเครืÉองมือในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั Êงนี Êสถาบันการศึกษาบางแห่งขาดอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ อาทิ ห้องสมุดมีหนังสือจํานวนน้อยและ        
ไม่ทนัสมยั ระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอต่อความต้องการและ ประกอบกับอาจารย์ไม่ได้มอบหมายงานให้
ผู้ เรียนได้ศกึษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตวัเองจากห้องสมุด ตลอดจนสถาบันการศึกษาหลายแห่งมุ่งการค้ามากเกินไปด้วย
การเน้นรับจํานวนนกัศกึษาจงึจําเป็นต้องให้นกัศกึษาจบไปแม้จะรู้ว่าหลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอนไม่มีการควบคุม
หรือตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานก็ตามทั Êงนี ÊเมืÉอนักศึกษาเรียนจบออกไปทํางานแล้ว สถานทีÉทํางานทั Êงภาครัฐและเอกชน         
ก็ไม่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้เรียนรู้หรือการพัฒนาความรู้ โอกาสในการเรียนรู้ระหว่างการทํางานมีค่อนข้าง
น้อย แม้ว่าผู้ เรียนจะกําลงัเรียนรู้ชีวิตและสิÉงต่าง ๆ อยู่เป็นประจําทุกวัน ทั Êงนี Êเพราะในระหว่างการเรียนในสถานศึกษานั Êน 
ผู้ เรียนไม่ได้รับการสอนให้รู้จักการเรียนรู้จากสิÉงต่าง ๆ รอบตัว ดังนั Êน จึงทําให้ความสามารถของคนทํางานน้อยลงตาม        
อายงุาน แทนทีÉจะเพิÉมและมีประสทิธิภาพมากยิÉงขึ Êนด้วย Malaivongs, K. 1999, Sungsri. S. 2001) 
 จากสภาพปัญหาและอปุสรรคในการเรียนรู้ตลอดชีวิตทีÉเกิดขึ Êนมีผลมาจากปัจจัยทางด้านนโยบายหรือข้อกําหนด
กฎหมายทีÉเกีÉยวข้อง ตวับุคคล หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือสถาบันการศึกษาทุกระดับ ครูหรืออาจารย์ผู้สอนทีÉยังไม่มี
ความรู้ความเข้าใจในเรืÉองของการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างแท้จริงจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวผู้ เรียนรู้ในการพัฒนาทาง
สติปัญญา ความรู้ ความสามารถและทักษะทีÉจําเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั Êงหลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอน      
ทีÉไม่มีคุณภาพขาดเครืÉองมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทีÉเหมาะสมทีÉจะนําไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในเชิง
ประจกัษ์ได้ ตลอดจนสภาพการเปลีÉยนแปลงของเศรษฐกิจสงัคม และสิÉงแวดล้อมทีÉจะส่งผลกระทบทั Êงทางตรงและทางอ้อม
ต่อการสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย 
 5. ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง ความสามารถในการรู้จักวิธีการให้ได้มาซึÉงความรู้โดยไม่มีข้อจํากัดในเรืÉอง
ของระยะเวลาและสถานทีÉจนทําให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืÉอง ดังนั Êน การทีÉจะเป็นผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิตได้นั Êน ผู้ เรียน
จําเป็นต้องมีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึÉงผู้ เขียนได้สงัเคราะห์หลกัการ แนวคิด และงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องกับทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของ Varavit, C., and Sinlarat, P. (n.d.), 2019, Cotton, 1998, Smith and Spurling, 1999, The European 
Commission (2000), The European Commission (2002), Lublin (2003), Dong (2004), Knapper (2006), Adams 
(2007), Lewis, 2007, Collins (2009), Kwon and Cifuentes (2009), Hanewald (2012) Tekkol and Demirel (2018) 
โดยสามารถสรุปเป็นตารางการสงัเคราะห์ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ ดงันี Ê 
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ตารางทีÉ 1 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ลําดับ
ทีÉ 
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Skills)  
นักวิชาการทีÉใช้อ้างอิง ทักษะหลัก ทักษะย่อย 
1 ทักษะการคิด  
(Thinking skills) 
1.1 ทกัษะการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ 
และการคิดเชิงวิพากษ์ (Analysis, 
synthesis and critical thinking skills) 
Cotton (1998); Smith and 
Spurling (1999); Dong (2004); 
Knapper (2006); Hanewald 
(2012) 
1.2 ทกัษะการคิดริเริÉมและสร้างสรรค์
(Initiative and creative skills) 
Cotton (1998); Smith and 
Spurling (1999); European 
Commission (2000); Hanewald 
(2012) 
1.3 ทกัษะการคิดคํานวณ  
(Numeracy skills) 
Cotton (1998); European 
Commission (2002) 
1.4 ทกัษะการคิดแก้ปัญหา  
(Problem solving thinking skills) 
Cotton (1998); Dong (2004); 
Hanewald (2012) 
2 ทักษะการเรียนรู้  
(Learning skills) 
2.1 ทกัษะการรู้สารสนเทศ   
(Information Literacy skills) 
Varavit, C., and Sinlarat, P. 
(n.d.) (2019); Cotton (1998); 
European Commission (2000; 
2002); Dong (2004); Knapper 
(2006); Adams (2007); Collins 
(2009); Hanewald (2012) 
2.2 ทกัษะการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง
(Self-directed learning skills) 
Varavit, C., and Sinlarat, P. 
(n.d.) (2019); Cotton (1998); 
Smith and Spurling (1999); 
European Commission (2000; 
2002); Dong (2004); Knapper 
(2006); Adams (2007); Collins 
(2009); Hanewald (2012); Tek-
kol and Demirel(2018) 
2.3 ทกัษะการทํางานเป็นทีมและการมี 
มนษุยสมัพนัธ์ (Team work and 
people skills) 
Smith and Spurling (1999); 
Lublin (2003); Dong (2004); 
Adams (2007); Kwon and Ci-
fuentes (2009); Hanewald 
(2012) 
2.4 ทกัษะการวิจัย (Research skills) Cotton (1998); Adams (2007) 
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ลําดับ
ทีÉ 
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Skills)  
นักวิชาการทีÉใช้อ้างอิง ทักษะหลัก ทักษะย่อย 
3 ทักษะด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สืÉอสาร (Information 
technology and 
Communication skills) 
3.1 ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information technology skills) 
Dong (2004); Knapper (2006); 
Collins (2009); Hanewald 
(2012) 
3.2 ทกัษะการสืÉอสาร  
(Communication skills) 
Cotton (1998); Smith and 
Spurling (1999); Dong (2004); 
Adams (2007); Collins (2009); 
Kwon and Cifuentes (2009); 
Hanewald (2012) 
 
จากตารางทีÉ 1 ดงักลา่ว ผู้ เขียนได้ทําการจดักลุม่ทกัษะทีÉมีเนื Êอหาเหมือนกนัหรือคล้ายคลงึกันไว้ด้วยกัน ผลจากการ
สงัเคราะห์พบว่ามีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต แบ่งออกเป็น 3 ทกัษะหลกั 10 ทกัษะย่อย ซึÉงมีรายละเอียดดงัต่อไปนี Ê  
1. ทักษะการคิด (Thinking skills) ประกอบด้วย 4 ทกัษะย่อย ได้แก่  
 1.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ์ (Analysis, synthesis and critical 
thinking skills) หมายถงึ ความสามารถในการตรวจสอบ การจําแนกแยกแยะ และการประเมินผลข้อมูล รวมทั Êงสามารถนํา
ข้อมลูหรือความรู้ทีÉได้มากําหนดเป็นประเด็นวิกฤตและมมุมองทีÉแตกต่างและขดัแย้งเพืÉอนําเสนอมมุมองใหม่ทีÉดีกว่าเดิมได้ 
 1.2 ทกัษะการคิดริเริÉมและสร้างสรรค์ (Initiative and creative skills) หมายถึง ความสามารถในการทํา
ให้เกิดผลงานใหม่ทีÉแตกต่างไปจากความคิดหรือกิจกรรมของคนอืÉน 
 1.3 ทักษะการคิดคํานวณ (Numeracy skills) หมายถึง ความสามารถในการทําความเข้าใจกับตัวเลข
และสถิติในระดบัพื Êนฐานโดยสามารถอ่านและเขียนได้ 
 1.4 ทักษะการคิดแก้ปัญหา (Problem solving thinking skills) หมายถึง ความสามารถในการระบุถึง
ปัญหาและสิÉงทีÉตนเองไม่รู้ได้ และสามารถแก้ไขปัญหาในสิÉงทีÉเกิดขึ Êนได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
2. ทักษะการเรียนรู้ (Learning skills) ประกอบด้วย 4 ทกัษะย่อย ได้แก่  
 2.1 ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy skills) หมายถึง ความสามารถในการค้นหา การ
เข้าถงึ การประเมิน และการนําสารสนเทศไปใช้ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 2.2. ทักษะการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง (Self-directed learning skills) หมายถึง ความสามารถทีÉต้อง
รับผิดชอบทั ÊงในการคิดริเริÉม การกําหนดเป้าหมาย การวางแผน การปฏิบติั และการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 2.3 ทักษะการทํางานเป็นทีมและการมีมนุษยสมัพันธ์ (Team work and people skills) หมายถึง 
ความสามารถในการสร้างความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและสร้างสมัพันธภาพทีÉดีกับผู้อืÉน โดยสามารถเข้าใจคนอืÉนและให้
อภัยคนอืÉนเมืÉอมีความจําเป็น และสามารถทํางานร่วมกนัเป็นทีมกบัผู้อืÉนในวตัถปุระสงค์เฉพาะได้ 
 2.4 ทกัษะการวิจยั (Research skills) หมายถงึ ความสามารถในการค้นหาสารสนเทศ รู้แหล่งสารสนเทศ 
และรวบรวมสารสนเทศทีÉตนเองต้องการ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การตีความหมาย การประเมินผล และการสงัเคราะห์
ข้อมลูได้มา และสามารถนําไปประยกุต์ใช้ได้  
 3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร (Information technology and Communication skills) 
ประกอบด้วย 2 ทกัษะย่อย ได้แก่ 
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  3.1ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology skills) หมายถึง ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีÉเหมาะสมในการสืÉอสารและการค้นคว้าข้อมลูทีÉตนเองต้องการ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
  3.2 ทกัษะการสืÉอสาร (Communication skills) หมายถึง ความสามารถในการสืÉอสารทั Êงทางวัจนภาษา
และอวจันภาษาทีÉมีประสทิธิภาพ มีความสามารถในการสืÉอสารข้อมลูและแนวความคิดกับครอบครัวและเพืÉอนร่วมงานได้ใน
ทุกสถานการณ์ทีÉเกิดขึ Êนทั Êงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทีÉเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีความสามารถในการพัฒนาและ
สร้างสมัพันธภาพทีÉดีกับผู้อืÉนโดยเข้าใจความต้องการของบุคคลอืÉนและแสดงความคาดหวังของตนเองให้ผู้อืÉนได้รับรู้และ
สามารถประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
 ดงันั Êน จากการสงัเคราะห์หลกัการ แนวคิด และงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องกับทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากนักวิชาการ
ทั Êงไทยและต่างประเทศจะเห็นได้ว่า ผู้ เขียนได้นําหลกัการและแนวคิดมาสรุปเป็นตารางเพืÉอให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจได้
ง่ายมากยิÉงขึ Êน โดยทีÉผู้ เขียนได้ทําการจัดกลุ่มทักษะทีÉมีเนื Êอหาเหมือนกันหรือคล้ายคลงึกันไว้ด้วยกัน ผลจากการสงัเคราะห์
ทกัษะทีÉจําเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนกัศกึษา พบว่ามี 3 ทกัษะหลกั 10 ทกัษะย่อยดงัรายละเอียดข้างต้น 
 6. แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาในศตวรรษทีÉ 21 
ผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิตนั Êนจะมีลกัษณะเป็นผู้ซึÉงมีความอยากรู้อยากเห็นและสนใจทีÉจะเรียนรู้สิÉงใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีความ
เชืÉอมัÉนในความสามารถและมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเองพร้อมทีÉจะยอมรับความผิดพลาดในการเรียนรู้ของ
ตนเองและผู้อืÉน ทั Êงนี Êต้องมีแรงบนัดาลใจในการแสวงหาโอกาสในการเรียนรู้สิÉงใหม่อยู่เป็นประจําโดยไม่ละทิ Êงภารกิจหน้าทีÉ
การงานของตนเอง ตลอดจนมีความอดทนอดกลั ÊนทีÉจะเรียนรู้และเปิดโอกาสให้ตนเองได้รับการพัฒนาให้ดียิÉงขึ Êน (Lewis, 
2007) สอดคล้องกับ Kiley and Cannon (2000) ทีÉกล่าวว่า ผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นผู้ ซึÉงมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ 
ในการวางแผนการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสมํÉาเสมอ และสามารถบูรณาการความรู้จากสาขาวิชา 
ทีÉแตกต่างกนัได้เหมาะสม โดยมีความกระตือรือร้นทีÉจะเรียนรู้อยู่เป็นประจําตลอดจนสามารถทีÉจะเรียนรู้ทั Êงสภาพแวดล้อม         
ทีÉเป็นทางการกับไม่เป็นทางการได้เป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในการใช้ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ในบริบททีÉแตกต่างกันกับ
สถานการณ์ทีÉไม่เหมือนกนัได้ 
ดงันั Êน แนวทางการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาในศตวรรษทีÉ 21 ตามทัศนะของ Kamble and 
Sidhaye (2010) เพืÉอเสริมสร้างคณุลกัษณะทีÉพงึประสงค์ดงักลา่วมีดงัต่อไปนี Ê 
1. นักศึกษาควรใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ โดยมีหนังสือติดตัวอยู่เสมอ ซึÉงจะไม่คํานึงถึงระยะเวลาในการอ่าน          
ใช้เวลาว่างทีÉมีอยู่ในการอ่านหนังสือดังกล่าวถึงแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั Êน ๆ ในแต่ละวันหรืออาจใช้เวลาช่วงเช้า 15 นาที
เพืÉอการเรียนรู้สิÉงต่าง ๆ ทีÉตนสนใจ 
2. นกัศกึษาควรจดบันทึกในสิÉงทีÉตนต้องการเรียนรู้ โดยเขียนในสิÉงทีÉตนต้องการเรียนรู้ แม้จะเป็นศาสตร์ใหม่ทีÉไม่
เคยมีการศกึษาหรือค้นพบมาก่อนก็ตาม 
3. นกัศกึษาควรมีการแสวงหาเพืÉอนทางปัญญา โดยใช้เวลาพูดคุยและแลกเปลีÉยนเรียนรู้กับผู้อืÉนทีÉรู้จักขบคิดอยู่
เสมอ ซึÉงอาจจะไม่ใช่ผู้ทีÉมีความเป็นเลศิทางปัญญาเท่านั Êน แต่ต้องเป็นผู้ทีÉชอบเรียนรู้ทกัษะใหม่ ๆ ด้วย 
4. นักศึกษาควรลงมือปฏิบัติในสิÉงทีÉตนไม่รู้หรือต้องการเรียนรู้ โดยผ่านการคิดอย่างมีทิศทาง เป็นระบบ คิดโดย
ผ่านความคิดเห็นของตวัเองแล้วจดบนัทกึพร้อมกบัไตร่ตรองประเด็นทีÉได้เรียนรู้นั Êน ถ้าหากเป็นความรู้ทีÉได้รับจากการเรียนรู้
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ก็ควรพร้อมทีÉจะลงมือปฏิบัติในทันทีทันใด เช่น การเรียนรู้เป็นกลุ่ม โดยเข้าร่วมองค์กรทีÉสอน
ทักษะต่าง ๆ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการเรียนรู้เป็นกลุ่มทําให้บุคคลเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินและมี
ประสบการณ์ทางสงัคม หรืออาจจะเริÉมต้นจากกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ วาดรูป เป็นต้นหรืออาจทํา
ตามความรู้สกึของตนเองทําให้การเรียนรู้นั ÊนสนกุสนานมากยิÉงขึ Êน เป็นต้น 
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5. นกัศกึษาควรมีการนําความรู้ทีÉได้รับไปใช้ประโยชน์ โดยอาจจะประกอบอาชีพทีÉสง่เสริมสนับสนุนการเรียนรู้ หรือ
ค้นหาข้อมลูเพืÉอโต้แย้งกบัโลกทศัน์ของตวัเองโดยไม่ละทิ ÊงสมมติฐานทีÉได้ตั Êงไว้ 
 6. นกัศกึษาควรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อืÉนได้ โดยเป็นพีÉเลี Êยงหรืออภิปรายความคิดเห็นกับ
ผู้อืÉนได้อย่างเหมาะสม รวมทั Êงพร้อมทีÉจะรับข้อมลูใหม่อยู่เสมอ ตลอดจนควรตระหนกัและให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตด้วย 
 สาํหรับ Charungkaittikul. S. (2014)  กลา่วว่า ขั Êนตอนการพฒันาไปสูก่ารเป็นผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิตประกอบด้วย 
 ขั ÊนทีÉ 1 นกัศกึษาควรตระหนกัรู้ในปัญหา ความต้องการ และความสนใจของตนเอง 
 ขั ÊนทีÉ 2 นกัศกึษากําหนดเป้าหมายในการเรียนรู้และการพฒันาตนเอง 
 ขั ÊนทีÉ 3 นกัศึกษาลงมือปฏิบัติ โดยนําตนเองในการเรียนรู้ มีปฏิสมัพันธ์กับสภาพแวดล้อมรู้และแสวงความรู้ตาม
เป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์ทีÉกําหนดไว้ 
 ขั ÊนทีÉ 4 นกัศกึษาทบทวนตนเอง พฒันาตนเองอย่างต่อเนืÉองและตลอดชีวิต 
 ขั ÊนทีÉ 5 นักศึกษาควรพัฒนาคุณค่าการเรียนรู้ ด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลีÉยนเรียนรู้กับผู้อืÉนผ่าน
ช่องทางทีÉหลากหลายอย่างสมํÉาเสมอ 
 จากแนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาในศตวรรษทีÉ 21 ดังกล่าว ผู้ เขียนมีแนวคิดและ
แนวทางในการนําไปประยกุต์ใช้ กลา่วคือจดุเริÉมต้นของการพฒันาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษานั Êนจะเกิดขึ Êนมา
จากตวับคุคลก่อนเสมอ โดยนักศึกษาสามารถกระทําได้หลายวิธี ได้แก่ การเรียนรู้จากประสบการณ์ การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เป็นการเรียนรู้ทีÉกําหนดขึ Êนด้วยตนเองเป็นการเรียนรู้ด้วยความตั Êงใจการลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้ในชีวิตประจําวัน จาก
ประสบการณ์การดําเนินชีวิตประจําวันการพูดคุยแลกเปลีÉยนความคิดเห็น การเรียนรู้จากสืÉอเทคโนโลยี หนังสือ โทรทัศน์ 
วิทย ุสืÉอออนไลน์ และแหลง่เรียนรู้อืÉน ๆ รวมทั Êงการเรียนรู้จากสถาบันการศึกษา องค์กรหรือหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้อง และการ
เรียนรู้จากการตีความ เกิดจากกระบวนการคิดวิเคราะห์จากประสบการณ์เดิมของบุคคล เป็นต้น ทั Êงนี Ê เพืÉอให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกนัการขยายผลและต่อยอดการเรียนรู้ทีÉดีงามต่อไปซึÉงการแสวงหาความรู้หรือการเรียนรู้นั Êนสถาบันครอบครัวของผู้ เรียน
จึงมีส่วนสําคัญเป็นอย่างยิÉงในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาทางด้านทักษะการคิด ทักษะการเรียนรู้ 
และทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร ส่วนครูหรืออาจารย์ผู้สอน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานทั Êงภาครัฐ
และเอกชนเป็นเพียงสว่นหนึÉงเท่านั Êนในการช่วยขดัเกลาให้ผู้ เรียนเป็นมนษุย์ทีÉสมบรูณ์มากยิÉงขึ Êน 
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